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Bulletin Bibliographique
Éditions, traductions et commentaires
- Hermias, On Plato : Phaedrus 227A-245E, trans. by Dirk Baltzly & Michael John 
Share, London-New York, Bloomsbury, 2018 (Ancient Commentaries on Aristotle) 
ISBN 978-1-350-05188-1.
- Elias and David, Introductions to philosophy ; with Olympiodorus : Introduction to 
logic, trans. by Sebastian Ramon Philipp Gertz, London-New York, Bloomsbury, 2018 
(Ancient Commentators on Aristotle) ISBN 978-1-350-05174-4.
Les nouvelles livraisons de la collection dirigée par Michael Griffin et Richard Sorabji 
suivent le projet général de la série  : proposer des traductions anglaises des commentaires 
néo-platoniciens d'Aristote, accompagnées d’un appareil critique élaboré (introductions 
détaillées, commentaires, notes, glossaires et index) permettant de les utiliser comme 
instruments de travail sur ces textes encore peu connus.
Études
-  Tim Whitmarsh, Battling the Gods : Atheism in the Ancient World, London, Faber 
& Faber, 2016, ISBN 978-0-571-27930-2.
-  Annie Hourcade, Le Conseil dans la pensée antique : les sophistes, Platon, Aristote, 
Paris, Hermann, 2017, ISBN 978-2-705-69371-8.
Texte remanié d’un dossier de recherche présenté le 12 décembre 2013 à l'université 
d’Aix-Marseille en vue de l’obtention de l’ habilitation à diriger des recherches en philosophie. 
-  Livio Rossetti, Convincere Socrate, Bologne, Diogene Multimedia, 2017 (Autobiografie 
e biografie), ISBN 9788893630801.
Une version théâtralisée des derniers échanges de Socrate avec ses compagnons.
-  Riccardo Chiaradonna, Platonismo, Bologne, Il Mulino, 2017 (Itenariri), ISBN 
978-88-15-27229-4.
-  Carlo Natali, Il metodo e il trattato : Saggio sull ’ Etica Nicomachea, Rome, Edizioni 
di storia e letteratura, 2017 (Studi di storia della filosofia antica, 4), ISBN 978-88-9359-
054-9.
-  Frederik A. Bakker, Epicurean Meteorology  : Sources, Method, Scope and 
Organization, Leiden-Boston, Brill 2016 (Philosophia antiqua, 142) ISBN 978-90-04-
32156-4.
Texte remanié d’une dissertation doctorale soutenue à Utrecht en 2010 sous le titre 
« Three studies in Epicurean cosmology ».
- Alexandra Morenval, Le Tout et l’infini dans le De rerum natura de Lucrèce, 
Amsterdam, A. M. Hakkert publishing, 2017 (Lexis ancient philosophy, 12) ISBN 
978-90-256-1323-5.
Texte remanié d'une thèse de doctorat soutenue à Grenoble-Alpes en 2015.
-  Jean-Baptiste Gourinat, Les stoïciens et l’âme, 2e édition revue et mise à jour, Paris, 
Vrin, 2017 (Bibliothèque d’Histoire de la philosophie ), ISBN 978-2-7116-2775-2.
- Roberta Ioli, Il Felice Inganno  : poesia, finzione e verità nel mondo antico, Milan, 
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Mimesis Edizioni, 2018 (Filosofie, 554), ISBN 9788857547855.
Aborde la poésie grecque depuis Homère et Hésiode jusqu’à Pindare en soulevant la 
question du rapport des textes poétiques à la vérité et à la fiction.
- Mauro Bonazzi, Processo a Socrate, Bari, Laterza, 2018 (I Robinson. Letture), ISBN 
978-8-858-12813-8.
Socrate a-t-il souhaité et provoqué sa condamnation ? Mauro Bonazzi fait le point dans 
un ouvrage qui a rencontré un large public en Italie.
- Thomas Pangle, The Socratic Way of Life  : Xenophon’s Memorabilia, Chicago, 
University of Chicago Press, 2018, ISBN 978-0-226-51689-9.
- Roger-Pol Droit, Et si Platon revenait … Paris, Albin Michel, 2018, ISBN 978-2-
226-39792-8.
Recueils
- Pierre Vesperini (éd.), Philosophari  : usages romains des savoirs grecs sous la 
République et sous l’Empire, Paris, Classiques Garnier, 2017 (Kaïnon, anthropologie de 
la pensée ancienne, 8), ISBN 978-2-406-06125-0. 
Actes de deux colloques organisés par l’École française de Rome  : «  La philosophie 
grecque a-t-elle transformé la République ? » (8-9 octobre 2010) et «  Un Empire de 
philosophes ?  » (17-18 novembre 2011).
- Jürgen Hammerstaedt, Pierre-Marie Morel, Refik Güremen (éd.), Diogenes of 
Oinoanda : Epicureanism and Philosophical Debates / Diogène d’Œnoanda : Épicurisme et 
controverses, Leuven, Leuven University Press, 2017 (Ancient and Medieval Philosophy 
Series, 1), ISBN 978-94-6270-101-4.
Volume issu du colloque d'Istanbul les 22, 23 et 24 septembre 2014.
- Catherine Darbo-Peschanski & Frédérique Ildefonse (dir.), L’Acte fou, analyses 
comparées d’un mode d’action et de présence, Paris, Classiques Garnier, 2017 (Kaïnon, 
anthropologie de la pensée ancienne, 7), ISBN 978-2-406-05775-8.
L'analyse de l'acte fou est proposée dans une perspective comparatiste et croise des 
données anthropologiques issues des cultures grecque, tardo-antique, japonaise, sénégalaise.
- Perrine Galand & Ermanno Malaspina (éd.), Vérité et apparence, Mélanges en 
l’honneur de Carlos Lévy offerts par ses amis et disciples, Turnhout, Brepols, 2016 
(Latinitates, 8), ISBN 978-2-503-54936-1.
La distinction apparence/vérité est envisagée philosophiquement, rhétoriquement et 
poétiquement. 
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